Информационные сообщения by unknown




Продолжается подписка на журнал «Образование и наука: Известия 
Уральского отделения Российской академии образования» на 2002 год.
У вас есть возможность оформить подписку непосредственно в ре­
дакции журнала «Образование и наука». Стоимость подписки — 330 руб на 
полгода (3 номера), 660 руб на год (6 номеров), включая НДС. Также вы можете 
заказать и предыдущие номера за 1999, 2000, 2001 г.
Более подробную информацию вы можете получить, обратившись по 
адресу: 620012, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, И, комн. 2 - 233.
Тел. 31—31—15 (доб. 212). Е-таП: mail@usvpu.ru
Реквизиты для подписки:
ГУ «Уральское отделение Российской академии образования»
ИНН 6663080273 КПП 666301001
Расчетный счет № 40503810007540000010
Банк Орджоникидзевский ФССБ г. Екатеринбурга
БИК 046551754
Корр, счет № 30101810200000000754
ИНН 6608007307 КПП 660802005
Наш адрес:
электронный, mail@usvpu.ru (с пометкой «В редакцию журнала „Образо­
вание и наука“») тел. 31-31-15 (доб. 212);
почтовый. 620012, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, И, комн. 2-233, 




Редакция журнала «Образование и наука: Известия Уральского отделе­
ния Российской академии образования» принимает статьи для публикации при 
условии обязательного наличия:
• текста статьи (10 — 12 страниц машинописного текста) в бумажном ва­
рианте - в двух экземплярах;
• текста статьи в электронном (подготовленном на компьютере) вари­
анте;
• индексационных номеров ББК и УДК;
• ссылок на использованные библиографические источники;
• сведений об авторах (фамилия, имя, отчество, ученая степень, место 
работы и должность, домашний адрес, телефоны).
Электронный вариант материалов можно присылать по электронной 
почте, письмом или приносить в редакцию журнала.
Объем материалов не должен превышать 80-90 Кб (шрифт Times New 
Roman, размер 14 пт., межстрочный интервал - 1,5). Формат присылаемого тек­
стового файла Reach Text Format (RTF) или Plain Text («Только текст»).
Наиболее удобно подготавливать статью в программе MS Word.
В связи с тем что Ваши материалы проходят редактирование и, соответ­
ственно, — правку, изображения прилагаются отдельными файлами в вектор­
ных форматах - IFMF, EMF, CDR, AI. Диаграммы из программ MS Excel, MJ 
Visio и т. п. предоставляются вместе с исходным файлом, содержащим данные. 
Если Вам необходимо использовать растровое изображение, то присылайте 
в виде файла (TIFF, JPG) разрешением не менее 300 точек/дюйм точно такого 
размера, в котором Вы хотите увидеть его в журнале. Изображения в полутонах 
и в цвете использовать не рекомендуется.
Заинтересованные лица могут обращаться по адреу редакции'.
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